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آرﺳﻨﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻤﻲ   
ﻫﺎي داﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ آب ﺷﺮب، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺮآورده 389در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ . ﺷﻮدو ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ
را در آب ( 1/737 l/gm)ﺖ آرﺳﻨﻴﻚ ﻏﻠﻈﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاز ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آرﺳﻨﻴﻚ ( ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﻴﺮ)
 gk/gm)روﺳﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠﻮ و ﮔﻮﻧﺪك ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪآرﺳﻨﻴﻚ در ﮔﻨﺪم در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ. آﺑﺎد ﻧﺸﺎن دادﻛﺸﻲ روﺳﺘﺎي ﻋﻠﻲﻟﻮﻟﻪ
ﮔﻮﻧﺪك ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻮ، ﻧﺨﻮد و ﻋﺪس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه( 0/41
- ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( 0/710 gk/gm)و ﻗﻮﺟﺎق ( 0/310 gk/gm)، ﮔﻴﻜﻠﻮ (0/11 gk/gm)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( 0/9210 l/gm)و ﺑﺮاي ﺷﻴﺮ در روﺳﺘﺎي ﮔﻮﻧﺪك ( 0/761 gk/gm)ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ در روﺳﺘﺎي ﻗﻮﺟﺎق 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان . ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آرﺳﻨﻴﻚ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖﻪﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧ
 اﻳﺮان ﻫﺎي آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آرﺳﻨﻴﻚ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲآرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 471 (0/10 l/gm)
  




اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓﺰون ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﻏـﺬا    
و دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻧﺴـﺎن 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧـﻮد دﺳـﺘﺨﻮش 
ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻫﺎ، راه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﻴﻨﻲ، ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣ آب
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات ﺳـﻤﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ 
 (.4002 ,sdnuopmoc dna cinesrA) ﺳﻤﻮم آﻟﻮده ﺷـﻮد 
ﺳـﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ  ﺿﻤﻦ آﻟﻮده ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎ  اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ آب زﻳﺴﺖ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه




ﻫـﺎ را ﺴـﺎن اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳـﻼﻣﺖ اﻧ  را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده
ﻫـﺎي  ﻣـﻮرد ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻗـﺮار داده و ﺿـﻤﻦ ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲ
ﻫـﺎ آﻻﻳﻨـﺪه  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ. (1002 ,gnaiJ ;0002 ,miraK)
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺮ اﺛـﺮ آرﺳـﻨﻴﻚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آب 
. ﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ آن آﻟـﻮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺎزي و ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﺎﺧﺖ  ﺷﻴﺸﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي،
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻫﺎ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻛﺶ رﻧﮓ و آﻓﺖ
 ﺪﻨﺑﺎﺷ ـﻣـﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻣﺤـﻴﻂ  ،و ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻟﻲ
ﻫﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ  آب (4002 ,sdnuopmoc dna cinesrA)
آرﺳﻨﻴﻚ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آرژاﻧﺘﻴﻦ، 
. وﺟـﻮد دارﻧـﺪ  ﺑﻨﮕﻼدش، ﻫﻨﺪ، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗـﺎﻳﻮان 
 001ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از  در آب ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ
 ,ezoreF) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  002ﺗﺎ 
 dna malA ;1002 ,hgrubinniK dna yeldemS ;5002
در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ در  .(4002 irefasoM ;0002  ,rattaS
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺧﺮاﺳـﺎن و ﻛﺮدﺳـﺘﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺑـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط . ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖآرﺳﻨﻴﻚ ﻣ
ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ وﺟﻮد آرﺳﻨﻴﻚ در آب و ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن
را ﻧﺸـﺎن  ﺪﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ، روده، ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﻠﻴـﻪ و ﻛﺒ ـ
 ;0002 ,relsiE ;8891 ,eknhuR dna rehceF) دﻫـﺪ  ﻣﻲ
  (.4002 ,irefasoM
ﻫﺎﺋﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻋﻮارض  اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ در اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﺳـﺘﺎن 
ان ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰ  ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻮد  ﺷﺪهﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي، ) ﻋﻨﺼﺮ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ
ﭼﻬـﺎر و آب ﺷـﺮب ( ﻫـﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﺷـﺖ و ﺷـﻴﺮ دام  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﻠﻜﻠـﻮ و )ﻫـﺎي ﻗـﺮوه روﺳـﺘﺎي ﺷـﺎﺧﺺ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
از ﺗﻮاﺑـﻊ اﺳـﺘﺎن ( آﺑـﺎد و ﮔﻮﻧـﺪك  ﻋﻠﻲ) ﺑﻴﺠﺎرو ( ﻗﻮﺟﺎق
ﺳﭙﺲ . ﺷﻮدﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﻴﺮي آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه
ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠـﺎز آرﺳـﻨﻴﻚ  ﻛﺸﺎورزي و ﻏﻴﺮه ﺑـﺎ 
 .درﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﻣ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬـﺎر روﺳـﺘﺎ از دو ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن    
ﻗﺮوه و ﺑﻴﺠﺎر اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳـﺘﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻴﻠﻜﻠـﻮ، ﻗﻮﺟـﺎق، 
. آﺑـﺎد ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔﻮﻧـﺪك و ﻋﻠـﻲ
در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ،ﻧﻔـﺮ  845روﺳﺘﺎي ﮔﻴﻠﻜﻠﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪود 
. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ  041
ﻧﻔـﺮ، در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  008روﺳﺘﺎي ﻗﻮﺟﺎق ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪود 
. ﻛﻴﻠ ـﻮﻣﺘﺮي در ﺷـﺮق ﺳـﻨﻨﺪج واﻗ ـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  131
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ  831روﺳﺘﺎي ﮔﻮﻧﺪك در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻋﻠـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑ  ـ. دارد ﺳﻨﻨﺪج ﻗﺮار
در ﻓﺼـﻞ  ﻧﻔـﺮ و  052ﺟﻮي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
. ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  07ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در  024ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ  241در ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﺎد  ﺎي ﻋﻠﻲروﺳﺘ
ﻪ اﻳﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑ  ـ ﺟﻤﻌﻴﺖ در. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج واﻗﻊ اﺳﺖ
 03ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲ 08و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺧﺎﻧﻮار
   ﺑﺮداري ﻪروش ﻧﻤﻮﻧ
ﻫـﺎي  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻓﺮآورده   
داﻣ ــﻲ و آب ﺷــﺮب روﺳ ــﺘﺎﻫﺎي ﮔﻴﻠﻜﻠ ــﻮ و ﻗﻮﺟ ــﺎق از 
آﺑﺎد و ﮔﻮﻧﺪك از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺠـﺎر  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮوه و ﻋﻠﻲ
در  .از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر آرﺳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ذﻛﺮ 
 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﻮع ﻛﺸﺖ آﺑـﻲ ﻳـﺎ ) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ًﺗﻌـﺪاد ( ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار زﻣﻴﻦ در ﻫﺮ روﺳـﺘﺎ دﻳﻢ
اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  156




اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼـﻮﻻت  .ﺑـﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ روﺳـﺘﺎ 
ﺷـﺪه ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺸـﺖ دﻳـﻢ ﺣﺎﺻـﻞ ﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﺎﻣﻞ  زﻣﻴﻨـﻲ را  و ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب ﻣﺼـﺮﻓﻲ در  501ﺪاد ﺗﻌ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔـﺮدد  ﻣﻲ
ﺟﻬـﺖ ( ﻛﺸـﻲ، ﭼﺸـﻤﻪ و ﭼـﺎه رودﺧﺎﻧﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ ) روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑـﺮداري از دام ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ 
ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ، ) ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﺑﺎﻓـﺖ ﻧﻮع  8در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﻮﺷـﺖ دﺳـﺖ، ﮔﻮﺷـﺖ ران ، ، ﻛﻠﻴـﻪ، ﻗﻠـﺐ ، ﻃﺤﺎلرﻳﻪ
  58ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﻣـﻲ و  241ﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( وﮔﻮﺷﺖ راﺳﺘﻪ
در روﺳـﺘﺎي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ داﻣﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺗﻌـﺪاد  .ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ام ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﻠﻜﻠﻮ ﺷﻴﺮ د
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آرﺳﻨﻴﻚ در آب ﺷـﺮب،  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 389ﻫـﺎي داﻣـﻲ و ﺷـﻴﺮ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻓﺮآورده
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ب ﻫﺎي آ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ درﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳ ــﺎزي و ﺗﻌﻴ ـــﻴﻦ ﻏﻠﻈ ــﺖ آرﺳ ــﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺣ ــﻞ آﻣ ــﺎده    
ﻫـﺎي آب ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﻤﺎره  درﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑﺎ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ  و 7292D-MTSA
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴــﻴﻦ  ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ 
ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑـﺎﺣﻔﻆ ﺷـﺮاﻳﻂ    
ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ  ـﺑﺮداري  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي در ﻣﻌـﺮض  اﻳﻨﻜـﻪ ﻫﻴﭽﻜـﺪام از 
از ﻟﺤـﺎظ . ﻣﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ دﻓﻊ آﻓﺎت ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه و  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﺪي و داﻧﻪ
( ﮔﺮم 052ﺣﺪود )ﺑﺮداري ﺷﺪه  ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ
 رت ﻏﻴـﺮ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺻـﻮ ﻪ از آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗـﻲ ﺑ  ـ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻓـﺘﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻫﺎ و ﻫـﺪر ر  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﮔﺮم ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ)
 002 hsemﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﭘـﻮدر ( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓـﺮار آرﺳـﻨﻴﻚ 
ﺗﻮزﻳﻦ  ،ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﺷﺪه 0/8ﺣﺪود . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اﺳـﻴﺪ  6 lmﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  و ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل  و
در ﻣﺪت دو ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮ ﻳﻚﻫ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ
ﻋﻤـﻞ ﻫﻀـﻢ  ﻠﺴـﻴﻮس درﺟﻪ ﺳ 051در دﻣﺎي ﻣﻴﻜﺮووﻳﻮ 
ﻫـﺎي ﺣﺠﻤـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﻦ  ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ  52 lmدر  ﻫﺎ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢ ﻫﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻳـﺎﺑـــﻲ ﺑـــﻪ ﺷـﺮاﻳــﻂ  ﻣـﻨـﻈــﻮر دﺳـﺘــﻪ ﺑــ. ﮔﺮدﻳـﺪ
 ﺎتﺑ ـــﺎ ﻣﺸـــﺨﺼﻣﻴﻜﺮووﻳ ــﻮ اﭘـﺘـﻴـﻤـ ـــﻢ ﻫـﻀـ ـــﻢ از 
 در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ  0003وﻳﻮ  ﻣﻮﻟﺘﻲ
ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و زﻣـﺎن درﺟﻪ ﺣـﺮارت، ﻓﺸـﺎر، ﻣﻌـﺮف )
 .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  (ﻫﻀﻢ
  ﻫﺎي داﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ  ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ، ﻛﺒﺪ) ﻫﺸﺖ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺰاء ﺑﺪن دام ﻫﺮ ﻳﻚ از   
، ﮔﻮﺷـﺖ دﺳـﺖ، ﮔﻮﺷـﺖ ران و ﻗﻠﺐ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل، رﻳﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺮدﻛﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  (ﮔﻮﺷﺖ راﺳﺘﻪ
ﺻـﻮرت ﻣﺨﻠـﻮط ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﻪ ﺪه و ﺑﺷﻛﺎﻣﻼً ﺧﺮد 
ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻣﻲ ﺧـﺮد  1/5ﺳﭙﺲ ﺣﺪود . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺗﻮزﻳﻦ و ،ﺷﺪه
ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ اﺳﻴﺪ  2 lmﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ و اﺳﻴﺪ  01 lm
در ﺳـﺎﻋﺖ  1/5ﻣـﺪت ﻪ ﺑ اﻓﺰوده وﻫﺎ  ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﻫ ﺑﻪ
ﻋﻤـﻞ ﻫﻀـﻢ  ﺳﻠﺴـﻴﻮس درﺟـﻪ  09 در دﻣـﺎي ﻣﻴﻜﺮووﻳﻮ 
ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل  ﺷﻔﺎف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ
ﺟـﺬب آﻣـﺎده ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 52 lmدر ﺣﺠﻢ  داده و
  .ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ  ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﻀﺟﻬﺖ    
ﻛﻨﻨـﺪه آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻮژن آﻧﺎﻟﻴﺰ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
در دﻣﺎي ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛـﺎﻣﻼُ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه، 




از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ  5 lm ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
ﺑﻤﺐ ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
اﺳﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ  1 lmاﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ و   5 lm ﻣﻘﺎدﻳﺮ
در  ﻣﻴﻜﺮووﻳـﻮ ﻏﻠﻴﻆ اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در 
. ﻋﻤـﻞ ﻫﻀـﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺳﻠﺴﻴﻮسدرﺟﻪ  09دﻣﺎي  
ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﭘـﺲ از ﺻـﺎف ﻛـﺮدن  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ
ﮔﻴـﺮي ﺟـﺬب آﻣـﺎده  ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه 52 lmو در ﺣﺠـﻢ 
ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﻣﺮاﺣﻞ  .دﻳﺪﮔﺮ
ر ﻫﺎي داﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻏﻠﻈـﺖ آرﺳـﻨﻴﻚ د  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ ﮔﻴﺮي آرﺳﻨﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه   
 -ATG ﻛﺸﺎورزي، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺪل
و اﺗﻤﺎﻳﺰر ﻛﻮره ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺮﻛﺖ ورﻳﻦ 011
ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ در  ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺮﻛﺖ ورﻳﻦﺷ   Z082ﺑﺨﺎر ﻣﺪل زﻳﻤﻦ 
ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﺷﺮﻛﺖ ورﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻳﺪ 77-AGV ﺑﺨﺎر ﻣﺪل
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﻌﻀـﻲ از 
ﻫـﺎ آرﺳﻨﻴﻚ و ﺳـﻠﻨﻴﻮم و ﻏﻴـﺮه در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﺑـﺎ  ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ در روش اﻧﺪازه ﭘﺎﺋﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آرﺳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد . ﺷﻮد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 .oN-taC dradnatS cinesrA) ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﺮك از اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  (yapmoC kcreM , 939901
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳـﻨﻴﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
ﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در آب در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻘـﺪار  471)آﺑﺎد  ﻛﺸﻲ روﺳﺘﺎي ﻋﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﺠﺎز ﻣﻠﻲ
  (. 1ﺟﺪول )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز آرﺳﻨﻴﻚ    
ﻫﺎي داﻣﻲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﻓﺮآورده در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺑـﺮداري ﺷـﺪه  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﻮاع ﻣﻘﺪار آرﺳﻨﻴﻚ در 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز 
درﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن  (1 l/gm) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺪه
آرﺳـﻨﻴﻚ در ﻛﻠﻴـﻪ  ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺰان  ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤـﻲ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣـﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .(2ﺟﺪول )
ﻫ ــﺎي داﻣ ــﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈ ــﺖ آرﺳ ــﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ    
روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻗﻮﺟـﺎق و ﮔﻴﻠﻜﻠـﻮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو روﺳـﺘﺎي 
ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ آﺑﺎد ﮔﻮﻧﺪك و ﻋﻠﻲ
ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ در روﺳﺘﺎي ﮔﻮﻧﺪك در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺠﺼـﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ دام  ﺑﺎ دارد و ﺳﻄﺢ ﻗﺮار
ﻫـﺎي رﻓﺖ ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺟﻮ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻼف  ،ﺷﻴﺮ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ داﻣﻲ و
  . (2ﺟﺪول ) اﺳﺖاﻧﺘﻈﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه 
ﮔـﺮدد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻃﻮري ﻫﻤﺎن   
ﭼﻬـﺎر  ﮔﻨـﺪم در ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻛـﻪ  ﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻣ 0/40 -0/41 gK/gm ودروﺳﺘﺎ در ﺣﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠﻮ و ﮔﻮﻧﺪك ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟـﻮ در  12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در 
ﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ 0/510 -0/11 gK/gmﺣﺪود 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎي ﮔﻮﻧﺪك ﻣﻲ
ﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺪه در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺨـﻮد در ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴ
ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮري اﺳﺖ  0/10 -0/310 gK/gmﺣﺪود 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ 




 (0/520 gK/gmﻣﻌـﺎدل ) ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎي ﮔﻴﻠﻜﻠـﻮ ﺟﺰء  ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آرﺳـﻨﻴﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/10 gK/gm ودﺣﺪ
در روﺳـﺘﺎي ) ﺑﺮداري ﺷـﺪه  در ﻋﺪس ﺳﻪ روﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 gK/gm در ﺣـﺪود ( آﺑﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒـﻮد  ﻋﻠﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ آرﺳـﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺑﻮد 0/10 -0/710
زﻣﻴﻨﻲ و ﻟﻮﺑﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟـﻮد در روﺳـﺘﺎي ﻗﻮﭼـﺎق  ﺳﻴﺐ
 gK/gm  ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺖ آن از ﻧـﻮع آﺑـﻲ ﺑـﻮد ﻛﻤﺘـﺮ از 
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/10
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  1و ﻧﻤـﻮدار  2ﺟﺪول    
ﻫﺎي داﻣﻲ در  آرﺳﻨﻴﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪه در اﺟﺰاء ﻧﻤﻮﻧﻪ
 0/590 -0/761 ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﺣﺪ ﭼﻬﺎر روﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮري . ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫـﺎي داﻣـﻲ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﺑﺎر از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠـﺎز ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ  6 -81
 1ﻧﻤـﻮدار ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛﻤﺘﺮ اﺳـﺖ ( 2-91)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﻛﺸﻮر
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ 
 ﻫﺸﺖ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺟـﺰاء ﺑـﺪن دام اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در 
، ﻃﺤـﺎل، ﻛﻠﻴـﻪ، ﻗﻠـﺐ، ﮔﻮﺷـﺖ دﺳـﺖ، ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪﻛﺒﺪ، )
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﻮﺷـﺖ ران ( ﮔﻮﺷﺖ راﺳﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ران و
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/70 gk/gm) ﻛﻠﻴﻪو ( 0/341 gk/gm)
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ،2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره    
ﻫﺎي ﺷﻴﺮ در ﺳـﻪ روﺳـﺘﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در  آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻮدهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/7800 -0/9210 ﺣﺪ
در روﺳـﺘﺎي ﮔﻴﻠﻜﻠـﻮ ) ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  .(ﺑـﺮداري ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒـﻮد ﺷـﻴﺮ ﺟﻬـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫـﺎي داﻣـﻲ و در  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻴـﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ درﺗﻐﻴــﻴﺮات 
 ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن روﺳـﺘﺎﻫﺎ  ﻫﺎ در ﻫﺎي ﺷﻴﺮ دام ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫﺎي داﻣﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در
ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄـﻮري . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي داﻣـﻲ روﺳـﺘﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ز ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا 91/91ﻗﻮﺟﺎق  
  . (2ﻧﻤﻮدار ) ﻫﺎي ﺷﻴﺮ در ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ  3ﺟﺪول    
ﻫﺎي ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ﻧﺨﻮد و ﻋـﺪس ﭼﻬـﺎر  آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻏـﺮب روﺳﺘﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
، ﺟﻨـﻮب روﺳـﺘﺎي (0/522 gk/gm) روﺳـﺘﺎي ﮔﻮﻧ ـﺪك
 ، ﺷــﻤﺎل روﺳــﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠــﻮ(0/581 gk/gm) ﮔﻮﻧــﺪك 
 gk/gm) و ﺷــﺮق روﺳــﺘﺎي ﻗﻮﺟــﺎق ( 0/510 gk/gm)
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/420
  




  ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ
 L/gm
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد آرﺳﻨﻴﻚ در آب
  (3002 ,OHW)L/gm  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 82/6 0/10 0/682 02آب ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻮﺟﺎق
 61/7  0/10 0/761 51آب ﭼﺎه ﻗﻮﺟﺎق
 31/3  0/10 0/331 21 آب ﻗﻨﺎت ﻗﻮﺟﺎق
 71/5  0/10 0/571 01آب ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻴﻠﻜﻠﻮ
 61/2  0/10 0/261 51 آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴﻠﻜﻠﻮ
 44/5  0/10 0/544 01آب ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮﻧﺪك
 371/7  0/10 1/737 01آب ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
 1/7  0/10 0/710 31آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
  
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ) ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، داﻣﻲ و ﺷﻴﺮ دام 251روﺳﺘﺎ در  4ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ  -2 ﺟﺪول
  ﻧﺎم روﺳﺘﺎ
ﺳﻴﺐ  ﻋﺪس  ﻧﺨﻮد  ﺟﻮ  ﮔﻨﺪم
 زﻣﻴﻨﻲ





















































































































































 0/5110 0/5400 0/7800 0/622 0/321 0/761 0/10 0/10 0/70 0/10 0/710 0/10  0/10> 0/10 0/30 0/10 0/510 0/42 0/10 0/80  ﻗﻮﭼﺎق
 - - - 0/272 0/530 0/41 - - 0/10 0/10 0/10 0/50  0/10> 0/310 0/30 0/10 0/220 0/15 0/20 0/41  ﮔﻴﻠﻜﻠﻮ
 0/7820 0/3300 0/9210 0/470 0/730 0/550 - - 0/10 0/10 0/10 0/10  0/10> 0/10 0/52 د0/20 0/11 0/16 0/10 0/41  ﮔﻮﻧﺪك
 0/3110 0/7600 0/1900 0/911 0/360 0/590 - -  - - - 0/10  0/10> 0/10 0/60 0/10 0/610 0/31 0/10 0/40  ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  58  241 5 5 061  571  051  651
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -3 ﺟﺪول











 ﺟﻨﻮب  ﻏﺮب ﺷﺮق
ﺷﻤﺎل 
 ﺷﺮﻗﻲ
  ﻏﺮب ﺷﺮق
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﮔﻨﺪم  0/40  0/11 - -  0/522  0/81  0/22  0/270 - -  0/80  0/551  0/91 -  0/520  0/530  0/750  0/20 - -
 ﺟﻮ -  0/10  0/30 - - -  0/50 -  0/20  0/581  0/520 -  0/20 -  0/10  0/10  0/20  0/10  0/30 -
 ﻧﺨﻮد  0/10 - -  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10 - -  0/10  0/10  0/510  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10 -  0/10
 ﻋﺪس  0/10  0/420 - - - - -  0/10 - - - -  0/10 - - - - - - -
  






 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖآرﺳﻨﻴﻚ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ -1ﻧﻤﻮدار 
 
  
  ﻫﺎي ﺷﻴﺮ در روﺳﺘﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي داﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ - 2ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
آﺷ ــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻳﻜ ــﻲ از ﻫ ــﺎي آب دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺒﻜﻪ    
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﺟﻬـﺎن، ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻻي اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸـﻮر 
آﻟـﻲ در آب ﺷـﺮب ﻳـﻚ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺑـﺰرگ آرﺳـﻨﻴﻚ ﻏﻴﺮ
(. 2002 ,hgrubinniK dna yeldemS) ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃـﺮق آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﺮاﺳـﺎس . ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد 






590.0 272.0 180.0 150.0 530.0 152.0 991.0 731.0 ﮔﻴﻠﻜﻠﻮ
612.0 941.0 631.0 321.0 341.0 371.0 471.0 622.0 ﻗﻮﺟﺎق
60.0 940.0 470.0 950.0 930.0 730.0 50.0 270.0 ﮔﻮﻧﺪك
280.0 201.0 211.0 980.0 360.0 80.0 611.0 911.0 آﺑﺎدﻋﻠﻲ



















4.9 12.11 33.72 ﺣﺪاﻗﻞ
35.01 85.2 56.91 ﺣﺪاآﺜﺮ






















ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  از ﺗﺮﺑـﺎﻻ  روﺳﺘﺎ 4 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮري، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/10 l/gm) ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 آﺑـﺎد ﻠـﻲ ﻋ ﻛﺸـﻲ روﺳـﺘﺎي ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آب ﻟﻮﻟـﻪ 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  371/7اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪود ( 1/737 l/gm)
 irefasoM اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﻣﻲ
و  irefasoMﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در . ﺧ ــﻮاﻧﻲ دارد و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻫ ــﻢ
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎي 
ﺑﺮاﺑـﺮ  002ﺣـﺪود ) 0002 l/gµﻗﻮﭘﻮز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣـﺪود 
  (. 8002 ,.la te irefasoM) ﮔﺰارش ﺷﺪ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان
از ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
 ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﮔﻨﺪم در ﻏـﺮب روﺳـﺘﺎي ﮔﻮﻧـﺪك 
 ، ﺟ ــﻮ در ﺟﻨ ــﻮب روﺳ ــﺘﺎي ﮔﻮﻧ ــﺪك (0/522 gk/gm)
 ، ﻧﺨ ــﻮد در ﺷ ــﻤﺎل روﺳ ــﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠ ــﻮ (0/581 gk/gm)
 و ﻋـﺪس در ﺷـﺮق روﺳـﺘﺎي ﻗﻮﺟـﺎق( 0/510 gk/gm)
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 0/420 gk/gm)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي 
 ﺑﺮاي ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در روﺳـﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠـﻮ و ﮔﻮﻧـﺪك 
، (0/40 gk/gm) و روﺳـﺘﺎي ﻋﻠـﻲ آﺑ ـﺎد( 0/41 gk/gm)
( 0/11 gk/gm) ﺑﺮاي ﺟﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در روﺳﺘﺎي ﮔﻮﻧـﺪك 
ﻧﺨـﻮد ﺑـﻪ ، ﺑـﺮاي (0/510 gk/gm) و روﺳـﺘﺎي ﻗﻮﺟـﺎق
و ﺑﻘﻴ ــﻪ ( 0/310 gk/gm) ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ در روﺳ ــﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠ ــﻮ 
و ﺑـﺮاي ﻋـﺪس ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ( 0/10 gk/gm) روﺳﺘﺎﻫﺎ
و روﺳـﺘﺎي ﮔﻴﻜﻠـﻮ و ( 0/710 gk/gm) روﺳﺘﺎي ﻗﻮﺟﺎق
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/10 gk/gm) ﮔﻮﻧﺪك
ﻫﺎي داﻣـﻲ ﺑـﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
و روﺳـﺘﺎي ( 0/761 gk/gm) ﺗﺮﺗﻴﺐ در روﺳﺘﺎي ﻗﻮﺟﺎق
، ﺑﺮاي ﺷـﻴﺮ دام ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در (0/550 gk/gm) ﮔﻮﻧﺪك
 و روﺳـﺘﺎي ﻗﻮﺟـﺎق( 0/9210 l/gm) روﺳـﺘﺎي ﮔﻮﻧـﺪك
زﻣﻴﻨـﻲ  ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﺳﻴﺐ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 0/7800 l/gm)
اي ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  0/10 gk/gmو ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺣﺪود 
ﻛﺸـﻮر  ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﻛﺸـﺎورزي، ﺷـﻴﻼت و ﻏـﺬا در 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ا
، ﮔﻮﺷـﺖ 0/20 gk/gmدر ﻏـﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﻛﻤﺘـﺮ از 
 0/10 l/gmو ﺑﺮاي ﺷـﻴﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از  0/30 gk/gmﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺑﺎﺷـــــــــــــــــــــــﺪ ﻣـــــــــــــــــــــــﻲ
j81V/onomcej/afcej/stnemucod/gro.mehcni.www
و ﻫﻤﻜـﺎران   namlU lavveC ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻌﻪ (.mtH .71e
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ را در ﺷﻴﺮ ﮔـﺎو ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 4/239ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﺷﻴﺮ ﮔـﺎو 
(. 8991 ,.la te lavveC) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ را  oahZ eiJ-gnaF ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ 
 te oahZ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  7/7  µ gk/gﻋﻨﺼﺮ در داﻧﻪ ﮔﻨﺪم
  (.0102 ,.la
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﺮ   
اﻟﻤﻠـﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤـﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
آرﺳﻨﻴﻚ در ﻏـﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت، ﮔﻮﺷـﺖ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ  0/80، 0/90، 0/70ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﮔ ــﺮم در  ﻣﻴﻠـﻲ 0/10ﻫ ــﺎ  ﻛﻴﻠ ـﻮﮔﺮم و ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﻴ ـﺰان آن
ﻣﻴـﺰان آرﺳـﻨﻴﻚ در اﺟـﺰاء ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﻴﻚ 
 ﻛﻠﻴ ـﻪ  و( 0/341 gk/gm) در ﮔﻮﺷـﺖ رانﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
و  soV reGﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣ ﻣـﻲ( 0/70 gk/gm)
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﻴـﺮ ووس و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
و ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ در ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﺒـﺪ 
 te  reG) اﺳﺖ 0/890 gk /gm و 0/450، 0/300ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. 8891 ,.la




   هزاﺪﻧا ﻚﻴﻨﺳرآ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد هﺪﺷ يﺮﻴﮔ يﺎـﻫ 
 يزروﺎـﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ عاﻮﻧا،  ﻪـﻧﻮﻤﻧ اد يﺎـﻫ ﻲـﻣ و  ﺮﻴـﺷ
ماد  رد ﺎﻫﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻚﻴﻨﺳرآ زﺎﺠﻣ ناﺰﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ  داﻮﻣ
 ـ ﭘ ﻲﻠﻴﺧ حﻮﻄﺳ رد ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺮﻳﺎﺳ ﻲﺋاﺬﻏﻦﻴﺋﺎ  راﺮـﻗ يﺮـﺗ
 ﺪﻧراد)رد ﻚﻴﻨﺳرآ زﺎﺠﻣ ناﺰﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ  ﺮـﻈﻧ درﻮـﻣ داﻮﻣ
 لدﺎﻌﻣ ﻲﻧﺎﻬﺟ دراﺪﻧﺎﺘﺳا رد رﻮﻛﺬﻣ  mg/Kg 1 ﻲﻣ  ﺪـﺷﺎﺑ. 
 ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ـﻠﻣ دراﺪﻧﺎﺘـﺳا نﻮﻨﻛﺎﺗرد ﻲ  ﻦﻳوﺪـﺗ دراﻮـﻣ ﻦـﻳا
ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮕﻧ .( ناﺰﻴﻣ د هﺪـﺷ راﺪـﻘﻣ ﻦﻴــﻴﻌﺗ ﻚﻴﻨﺳرآر 
دراﻮﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد ﺎﻫﺎﺘﺳور بآ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ﺮﺜﻛاﺪﺣ
 ﻲﻧﺪﻴﻣﺎـﺷآ بآ رد ﻚﻴﻨﺳرآ زﺎﺠﻣ ناﺰﻴﻣ ) ﺎﺘـﺳا ﻲـﻠﻣ دراﺪﻧ 
mg/l 01/0( 174  ﺮﺑاﺮﺑ ﻪـﻨﻴﻣز ﻦـﻳا رد ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺮﺘـﺸﻴﺑ
ﻊﻣﺎﺟ ﻲﺳرﺮﺑ  ﺮﺗدﺮﻴﮔ مﺎﺠﻧا ﺪﻳﺎﺑ.  
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
    ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ  ﺖﻛﺮـﺷ
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   Environmental and food contamination with toxic element arsenic is one of the important issues that 
are threatening public health and other creatures. In this study, a total sample of 983 consisting 
agricultural and animal products as well as water samples was analyzed for arsenic contamination. 
According to the results, the highest concentration of arsenic (1.737 mg/l) was found in the piped water 
of Aliabad. Moreover, the highest level of arsenic contamination was detected in wheat obtained from 
Giklo and Gondak (0.14 mg/kg). Accordingly, highest arsenic level in barley, peas and lentils, was 
estimated in the samples of Gondak (0.11 mg/kg), Giklo (mg/kg 0.013) and Ghojagh (0.017 mg/kg), 
respectively. In addition, the highest mean concentration of arsenic in meat and milk samples was found 
in Ghojagh (0.167 mg/kg) and Gondak (0.0129 mg/l). The results revealed that the contamination level 
of arsenic in all crops, meat and milk samples were lower than the maximum acceptable limit adopted in 
many other countries. However, the concentration of arsenic in water samples was 174 times higher than 
the acceptable limit (0.01 mg/l) determined by the Iranian National Standard. Therefore, it is necessary to 
perform comprehensive studies on contaminations of water sources in this area. 
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